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LA CONTRIBUCIÓN DE LAS IGLESIAS 
PROTESTANTES A LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA PAZ EN NICARAGUA1
RESUMEN Abstract
Este trabajo pretende demostrar que las Iglesias 
Protestantes de Nicaragua, sin mucha ostentación, 
trabajan a partir de su entendimiento y práctica 
de fe, en la construcción de una mejor sociedad, 
basados en el ejemplo y mandato de Jesucristo. 
Se analiza el período de 1980 a 2010. Se han 
empleado escritos anteriores en relación con el 
tema, entrevistas personales a líderes destacados 
y experiencias propias del autor, como líder de 
una importante iglesia. Se describen hechos 
concretos que confirman fehacientemente el 
positivo impacto en la sociedad del actuar de las 
iglesias. Esto se convierte en una demostración 
a la sociedad del importante papel de las iglesias 
y un estímulo para que continúen creciendo y 
sirviendo. Se confirma con amplitud el positivo 
impacto de la acción de las iglesias en sociedad y 
se plantean retos para ampliar las investigaciones 
sobre este importante tema.
This work aims to show that the Protestant 
Churches of Nicaragua, without much 
ostentation, work from their understanding and 
practice of faith, in the construction of a better 
society, based on the example and mandate of 
Jesus Christ. The period from 1980 to 2010 is 
analyzed. Previous writings have been used 
in relation to the topic, personal interviews 
with prominent leaders and the author’s own 
experiences, as a leader of an important Church. 
Specific facts are described that reliably confirm 
the positive impact on society of the actions of 
the churches. This becomes a demonstration to 
society of the important role of the churches and 
an encouragement for them to continue to grow 
and serve. The positive impact of the action of 
the churches in society is amply confirmed and 
challenges are posed to expand research on this 
important topic.
Tomás Téllez Ruiz
Especialista en Estudios para la Paz y el Desarrollo
Universidad Politécnica de Nicaragua
telleztomas@yahoo.com
1- El presente artículo es una síntesis ejecutiva de la tesis para optar al grado de Magister en Estudios para la Paz y el Desarrollo, de la 
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 I. Introducción. 
Al través de más de 100 años que llevan de 
ejercicio religioso y social en Nicaragua, las 
iglesias protestantes se han destacado por hacer 
su contribución al desarrollo de la sociedad 
desde diversos espacios. En la década de los 
1980 y 1990, a Nicaragua le tocó transitar por 
una difícil etapa de guerra efectiva, iniciada en 
su fase más cruda en 1978 con la insurrección 
que liderara el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) en contra de la dictadura 
Somoza. Posteriormente, en 1984 tiene lugar 
la Guerra de los Contras, liderada y financiada 
por las administraciones Reagan y Bush de los 
Estados Unidos, la cual ensangrentó al país 
hasta el año 1987 cuando se firman los acuerdos 
de paz en Esquipulas, entre el FSLN y la 
Resistencia Nicaragüense. Desde ese año hasta 
la fecha se ha dado un lento y penoso proceso 
de reconstrucción física, reconstrucción de la 
paz y reconciliación, en el que toda la sociedad 
nicaragüense se ha visto empeñada, incluyendo 
las iglesias protestantes con un sobresaliente 
aporte.
Muchas veces se ha criticado a las iglesias 
protestantes (o evangélicas) como organismos 
pasivos que se dedican a desarrollar un culto 
puramente espiritual y evasivo de las duras 
realidades sociales, políticas y económicas que 
viven los pueblos. Pero la realidad demuestra 
todo lo contrario; que las iglesias viven una 
fe proactiva, inserta en las duras realidades y 
realizando esfuerzos, como producto de esa 
fe, para traer cambios radicales y concretos 
hacia la superación de los problemas sociales 
y el mejoramiento de los niveles de vida de las 
poblaciones. 
El presente documento trata de analizar y 
sistematizar la contribución que las iglesias 
protestantes, específicamente en Nicaragua 
a través de su historia, especialmente en las 
décadas más recientes, desde su entendimiento 
y práctica de fe, han dado hacia la construcción 
de paz, equidad, derechos humanos y 
reconciliación en este país. Se plantea la 
hipótesis de que esta contribución es significativa 
y ha sido un importante aporte hacia el estado 
de paz imperfecta (Muñoz, 2001) que se vive 
actualmente en Nicaragua. 
I. a). Métodos y Materiales. 
Primeramente hago un repaso del marco general 
de los conceptos de paz y reconciliación entre 
pensadores modernos. Seguidamente se analiza 
la situación socio-política particular de Nicaragua 
en el marco de tiempo estudiado (1970-
2010), así como de las iglesias protestantes en 
Nicaragua. A continuación se detallan algunas 
de las contribuciones específicas, en materia de 
construcción de la paz, que iglesias y miembros 
del conglomerado protestante de Nicaragua 
hicieron en las situaciones de pre-guerra, guerra 
y post-guerra. Se finaliza con una interpretación 
de los hechos y conclusiones en torno a la 
hipótesis planteada, llegándose a la conclusión 
de que, en efecto, la tesis planteada corresponde 
a los resultados de la investigación, en el sentido 
de que la contribución de las iglesias protestantes 
ha sido significativa, de calidad, y ha contribuido 
sensiblemente a la construcción y preservación 
de la paz, el bienestar y el progreso de la sociedad 
nicaragüense. Finalmente se señalan algunas 
pautas de investigaciones futuras en cuanto al 
tema. 
Se utilizaron como herramientas: 1). Las 
publicaciones ya realizadas en temáticas similares 
por prestigiosos autores tales como el Dr. Jorge 
Pixley, el Dr. Arturo Parajón, el Dr. Gustavo A. 
Parajón, la Lic. Melita Wall Enss, el Rev. José 
Miguel Torres, el Dr. Vicent Martínez Guzmán, 
el Dr. Francisco Muñoz y otros.  2) Entrevistas 
personales a actores todavía vivientes a la fecha 
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Parajón, el Rev. José Miguel Torres, la Lic. Melita 
Wall Enss, el Rev. Norman Bent y el Dr. Vicent 
Martínez Guzmán. 3) Las vivencias personales del 
autor durante los años del período investigado, por 
sus cargos directivos en la Convención Bautista de 
Nicaragua, PROVADENIC,  CEPAD y la UPOLI.
II. La Paz como un valor, aspiración y necesidad 
de la raza humana
    La paz es uno de los elementos constitutivos de 
la sustancia del ser humano; sin paz es muy difícil, 
si no imposible, convivir, construir una sociedad 
local y mundial y perpetuar la vida. A medida que 
las sociedades avanzaron en número de individuos, 
diferenciaciones y conciencia de ser, fueron 
creándose diversas categorías de comprensión 
social, entre las cuales se destaca el concepto de 
paz, dando así coherencia a prácticas sociales de 
convivencia, solidaridad, tolerancia y de valores 
humanos. Es así como la humanidad ha imaginado 
y se ha configurado el concepto de paz, como lo 
demuestran ideogramas, petroglifos, jeroglíficos, 
manuscritos  y otras pruebas fehacientes de la 
historia humana, pasando por la eirene griega, la 
pax romana, el shalom hebreo, el salaam árabe y 
la de muchas otras culturas y pueblos. 
En su evolución el concepto de paz se ha elevado a 
mucho más que ausencia de guerra o violencia; tiene 
que ver con estados de armonía, de tranquilidad 
y reposo, tanto a nivel individual, como con el 
entorno, sea referido a los otros seres humanos, 
como al contexto físico: naturaleza, otros seres 
vivientes no humanos, universo y divinidades. 
La consideración de la temática de la paz ha 
adquirido mucha importancia en las décadas 
recientes, a raíz de las trágicas consecuencias que 
para la humanidad han significado las dos últimas 
guerras mundiales y otros conflictos bélicos más 
recientes en diversas regiones del mundo, así 
como por el peligro latente de un conflicto nuclear 
de consecuencias inimaginables. 
Intelectuales tales como Johan Galtung, Anatol 
Rapaport, Kenneth Boulding, John Paul Lederach, 
Dieter Shengaas, Francisco Muñoz, Vicenc 
Fisas y Vicent Martínez, entre otros(as), han 
hecho contribuciones significativas a enriquecer 
y fortalecer los conceptos relacionados a la 
paz, basados en las construcciones primarias 
de diferentes culturas y tradiciones filosóficas, 
religiosas y científicas, tales como los filósofos 
pitagóricos, la Pax Dei medieval, Tolstoi, Gandhi, 
y otros más modernos como los premios Nóbel de 
la Paz, e instituciones tales como la Organización 
de las Naciones Unidas. Este concepto de paz 
ha venido evolucionando desde una perspectiva 
basada en la indiferencia, el sometimiento y las 
definiciones desde la violencia (paz negativa), 
hacia un enfoque desde la paz misma (paz positiva). 
«La paz positiva tiene que ver con el desarrollo 
de las potencialidades humanas encaminadas 
a la satisfacción de esas necesidades básicas » 
(Martínez Guzmán, 2001: 64). 
III. El Contexto Nacional en Nicaragua: Fin de 
la Década de los 70 y la Década de los 80.
Como una reacción popular a la opresión 
somocista datada desde 1936, a partir de 1961 se 
comenzó a gestar y organizar el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), inspirado en la 
lucha anti intervención norteamericana del Gral. 
Augusto C. Sandino. Éste, con un pequeño ejército 
guerrillero de 100 hombres, enfrentó a la poderosa 
marinería estadounidense de 1928 a 1934, hasta 
que fue asesinado a traición por la Guardia 
Nacional comandada por Anastasio Somoza 
García (Somoza I) en febrero de 1934. 
El FSLN tuvo éxito en aglutinar la lucha popular en 
torno a la creciente y vasta inconformidad contra 
el somocismo, iniciándose como movimiento 
guerrillero desde el corazón de las montañas en la 
cordillera central.  En Diciembre de 1974 el FSLN 
logró asestar un fuerte primer golpe militar a la 
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durante una fiesta, a la que asistían numerosos y 
destacados funcionarios de Somoza, logrando 
la liberación de líderes sandinistas en prisión y 
recursos financieros.
El Frente Sandinista hizo su entrada triunfal 
a Managua el 19 de Julio de 1979. A pesar 
del elevado número de muertos y la grave 
destrucción que causó la aviación somocista, fue 
un día de júbilo nacional. El FSLN organizó el 
gobierno mediante una Junta de Reconstrucción 
Nacional presidida por el Cmdte. Daniel Ortega 
Saavedra, declarándose como un modelo de 
economía mixta: estatal, con participación 
de la iniciativa privada. Se promulgaron las 
prioridades de gobierno basadas en la educación, 
la salud, la cultura y la participación popular; 
una de las primeras iniciativas del gobierno 
fue la organización y ejecución de la Campaña 
Nacional de Alfabetización, dirigida por el 
sacerdote católico padre Fernando Cardenal. 
Ésta, mediante la entusiasta movilización de 
miles de jóvenes de las ciudades, al campo, 
redujo el analfabetismo del 60 al 12 % en 
Nicaragua y tuvo el reconocimiento de la 
UNESCO. Se fundó el Ministerio de Cultura 
como expresión de la ponderación otorgada, 
nunca pensada por la dictadura somocista, a la 
cultura y al arte, con el padre Ernesto Cardenal 
como ministro; otro sacerdote católico, el padre 
Miguel D’Escoto Brockman, fue nombrado 
canciller de la república.
Desafortunadamente la euforia duraría muy 
poco tiempo, ya que al asumir la administración 
de Ronald Reagan en los Estados Unidos 
en 1981, habría de enmarcarse en la guerra 
fría, caracterizándose por un anticomunismo 
recalcitrante..Es así como los restos de la 
Guardia Nacional de Somoza, exiliados en 
Miami y capitaneados por el ex coronel Enrique 
Bermúdez, se reorganizan con el apoyo moral, 
financiero y militar de la Administración 
Reagan, primeramente de manera encubierta y 
posteriormente de manera abierta, y lanzan la 
llamada Guerra de los Contras. Ésta duró desde 
1982 hasta prácticamente 1990, año en que los 
sandinistas son derrotados en elecciones libres.
IV. El Contexto Particular: Las Iglesias 
Protestantes de Nicaragua en la Sociedad 
Nicaragüense                                 
Los “protestantes” o “evangélicos” son una 
rama del cristianismo, hijos de la Reforma 
Protestante del Siglo XVI encabezada, entre 
otros reformadores, por Martín Lutero y 
Ulrico Zwinglio (Alemania) y Juan Calvino 
(Francia). Aunque hay muchas ramas de 
iglesias protestantes como resultado de uno de 
sus principios doctrinales, cual es la libertad 
individual y de conciencia, es generalizado 
que las iglesias protestantes tienen como 
tronco común la aceptación de la Biblia como 
norma suprema de fe y conducta; asimismo, la 
confesión de Jesucristo como hombre y Dios, 
siendo él y sus enseñanzas el centro de su fe y 
la pauta a seguir en cuanto a comportamiento 
individual y social. 
La presencia de los protestantes en Nicaragua 
se inicia en la Costa Caribe o Atlántica con la 
llegada de los Puritanos (Providencia, 1632-
45), los Anglicanos (siglo XVIII), los Moravos 
(Bluefields 1848), y los Bautistas (Corn Island, 
1852) (Paredes, 2006: 47). 
En la costa del Pacífico la Iglesia Misión 
Centroamericana se establece en 1901 y los 
bautistas en 1910, seguidos por las Asambleas 
de Dios en Matagalpa y León desde 1912 y los 
Apostólicos en 1918. Los primeros predicadores 
se abrieron paso estableciendo las primeras 
iglesias y los primeros servicios sociales, 
enfrentando muchas dificultades, oposición y 
persecución.
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unidad orgánico-jerárquica, los evangélicos han 
conformado bloques de unidad; antes del terremoto 
de Diciembre 1972 que asoló a Managua, la 
capital, fueron coyunturales y esporádicos, tales 
como la fundación de la primera radioemisora 
evangélica en el país, Radio Ondas de Luz, en 
1960, o una campaña nacional de evangelismo 
denominada Evangelismo a Fondo en la misma 
década. No fue sino a raíz del terremoto que, bajo 
la iniciativa y liderazgo del líder y médico bautista 
Gustavo A. Parajón, los evangélicos constituyeron 
el primer organismo representativo de ellos a nivel 
nacional: el Comité Evangélico Pro Ayuda a los 
Damnificados, (CEPAD, posteriormente Pro Ayuda 
al Desarrollo), cuya primera tarea fue la atención 
a las miles de víctimas del terremoto; la labor 
desempeñada fue monumental en la consecución 
y distribución de víveres, creación de comedores 
infantiles, construcción de viviendas provisionales 
y reconstrucción de viviendas permanentes. .
V. Intervenciones a favor de la paz: Aportes 
concretos de los Protestantes Nicaragüenses 
a la Paz Social
Con el apoyo de historiadores bautistas y 
protestantes en general y la propia experiencia, 
haremos un vistazo de acciones concretas y 
actitudes que abonan a la tesis del presente trabajo, 
en el sentido de que las iglesias protestantes de 
Nicaragua han contribuido positivamente a la paz, 
concordia y bienestar de la sociedad. También 
hemos obtenido algunos de los datos en la página 
del CEPAD en Internet.
A. El Consejo Evangélico Pro Alianza 
Denominacional (CEPAD) 
Ya hemos introducido sobre los orígenes, 
historia y naturaleza del CEPAD, por lo que nos 
concentraremos ahora a describir los programas 
específicos que este organismo lleva a cabo 
para lograr un impacto de cambios positivos en 
la sociedad nicaragüense; ello se hace desde la 
convicción cristiana de fe que mueve al CEPAD 
y a todas las iglesias e individuos que laboran 
arduamente desde 1972 para incidir en una mejoría 
de las condiciones de vida en Nicaragua. Nos 
auxiliamos con el Anuario del CEPAD, del año 
2007, publicado en la página de Internet de este 
organismo.
1. Gestión  Ambiental y Desarrollo
Este programa promueve en productores(as) el uso 
racional de los recursos naturales, el mejoramiento 
de la producción y la comercialización 
agropecuaria, a través de la transferencia de 
tecnología orgánica, la organización y capacitación 
con enfoque de género. Tiene incidencia en más de 
60 comunidades rurales del país.
2. Desarrollo Integral de la familia
El Programa de Desarrollo Integral de la Familia 
organiza, capacita y orienta a mujeres, jóvenes, 
adolescentes, niños y niñas, a fin de aportar al 
desarrollo psico-social de los beneficiarios en 
los procesos de participación comunal. También 
capacita a mujeres a través del Proyecto Patio 
para que puedan aprovechar el patio casero y áreas 
alrededor de su casa-habitación, mejorando así la 
alimentación de la familia y la economía del hogar. 
Con apoyo de las iglesias trasciende a cerca de 
1000 familias.
3. Educación Teológica a Distancia
El programa de Educación Teológica a Distancia 
brinda capacitaciones a líderes comunitarios y 
pastores para fortalecer su trabajo comunitario 
y pastoral.  Los temas abordados promueven 
el forjamiento de valores cristianos, éticos y 
morales en la solución de problemas sociales de 
comunidades rurales y urbanas, por medio de la 
reflexión conjunta, debate y aplicación de temas 
de análisis y reflexión. Entre los logros alcanzados 
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edición del módulo “Auto-estima; 86 personas 
se capacitaron en la metodología de la serie 
“Compartiendo”, cuyo enfoque es auto-didacta 
hacia el desarrollo de habilidades en el uso de 
lenguaje popular y la participación comunitaria. 
Estas personas multiplicaron el estudio de los 
módulos a 351 personas a través de 40 grupos 
de autoestudio..
4. Defensoría e Incidencia Política
El programa de la Defensoría e Incidencia 
Política (DIP) promueve la participación 
ciudadana, propositiva y pastoral del liderazgo de 
las comunidades, para la ejecución de acciones 
de desarrollo y la defensa de los derechos 
ciudadanos en cada circuito de comunidades. 
Ayuda a las comunidades rurales a organizarse 
y capacitarse para que éstas puedan identificar 
recursos propios, gestionar otros recursos para 
el desarrollo de su comunidad, y realizar trabajo 
de incidencia ante el gobierno local. Entre los 
logros alcanzados pueden mencionarse: 494 
líderes comunitarios de Comités de Desarrollo 
Comunal, Comisiones Coordinadoras 
Zonales, Promotores Locales de Paz, han sido 
capacitados en temas de: Incidencia y gobierno 
local, prevención y mitigación del riesgo en 
la comunidad, cómo dirigir una organización, 
gestión y administración de fondos, seguridad 
ciudadana, leyes constitucionales y de defensa 
de derechos humanos y formulación y gestión 
de proyectos. 
5. Intercambio Eclesial y Socio-Cultural
El objetivo del Programa de Intercambio Eclesial 
y Socio-Cultural, también conocido como el 
Programa Nehemías, es de proveer experiencias 
educativas y de intercambio para delegaciones 
extranjeras y enriquecer la interrelación de 
nicaragüenses con ciudadanos de otros países, 
en el contexto del fomento de la hermandad, 
convivencia y fraternidad. Existen a la fecha 45 
hermanamientos Nicaragua - EE. UU.- Canadá.
6. ACNUR:   Programa de Refugiados
     El Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) y CEPAD han 
firmado un acuerdo de trabajo mediante el cual 
ACNUR funciona en Nicaragua a través del 
CEPAD desde el año 1997.  El programa recibe 
refugiados de diferentes países para ayudarles a 
legalizar su estatus e insertarlos en la sociedad 
nicaragüense, apoyándoles en la búsqueda 
de techo, cédula de residencia nicaragüense 
y empleo. Además, ayuda a ex refugiados(a) 
a nacionalizarse. Entre los logros alcanzados 
se mencionan: Apoyo brindado para lograr 65 
nacionalizaciones para 64 salvadoreños y 1 
colombiano. Apoyo brindado para obtención 
de 18 residencias temporales en su mayoría 
salvadoreños, cubanos, colombianos y 11 
residencias permanentes de 4 peruanos y 7 
salvadoreños. 38 entrevistas realizadas con 
solicitantes de refugio de Somalia, Eritrea, 
Etiopía, Pakistán y Angola. Incidencia del 
programa que resultó en el dictamen positivo 
del Proyecto de Ley de Protección a Refugiados 
por la Asamblea Nacional. Entrega de colchones 
impermeables, ropa, sábanas y chinelas de baño 
para los 240 internos del Hospital Psiquiátrico, 
por autorización y con fondos del ACNUR 
Regional. 
7. Atención a Emergencias
Nicaragua es un país muy proclive a emergencias, 
tanto causadas por seres humanos, como 
las causadas por la naturaleza. Insertaré dos 
muestras del funcionamiento de este importante 
programa: 
Atención en emergencia del Huracán FÉLIX: 
El 4 de septiembre 2007.
Emergencia por fuertes Lluvias en el Pacífico: 
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El apoyo consiste en provisión de alimentos, 
frazadas, materiales de construcción, especialmente 
zinc para techos, medicamentos de primeros 
auxilios y brigadas de socorro.
8. PRESTANIC
Por ser Nicaragua un país del tercer mundo y la 
mayoría de su población de escasos recursos 
económicos y, por ende, sin garantías formales 
que presentar a los bancos, el acceso a créditos 
bancarios para amplios sectores de la población es 
sumamente restringido, si no inaccesible.  Ello ha 
contribuido a que el sector de las micro-finanzas se 
haya desarrollado de forma progresiva, de manera 
tal que hoy en día es parte importante en la industria 
financiera del país; también es, posiblemente, la 
mejor alternativa de acceso a servicios financieros 
para los pequeños productores, la micro y pequeña 
empresa y otros que han sido excluidos del sistema 
financiero formal.
Durante los años 2000 al 2007, PRESTANIC se 
ha consolidado como entidad; ha incrementado 
sus operaciones, instalando 12 oficinas en la Zona 
Norte, Central y Pacífico del país, ha diversificado 
sus productos y sus fuentes de financiamiento. 
Desde su apertura hasta Diciembre 2007 se han 
desembolsado US$76,724,228 a través de 51,288 
préstamos.
PRESTANIC ofrece respaldo económico para los 
siguientes tipos de proyectos: Micro Empresa, 
Mejora de Viviendas, Pequeña Inversión, Consumo, 
Desarrollo Pecuario, Desarrollo Agrícola. .
9.  Nueva Guinea y las Comisiones de Paz
Mención especial, por su positivo aporte a la 
construcción de la paz, merece el trabajo realizado 
con la organización de las Comisiones de Paz 
que funcionaron en zonas de guerra entre 1984 y 
2001. Éstas fueron comisiones de líderes locales, 
especialmente pastores de las iglesias, que se 
constituyeron en diversas regiones, a fin de mediar 
hacia la reconciliación entre las partes combatientes 
y el desarme de las fuerzas irregulares.
Como ya se ha mencionado, la situación de guerra 
que afectó a Nicaragua durante la década de los 
80 tuvo como protagonistas principales al ejército 
sandinista y a contrarrevolucionarios apoyados por 
la administración Reagan, de los Estados Unidos, 
conocidos como los Contras, o la Contra. Éstos 
estuvieron integrados por los antiguos miembros 
de la Guardia Nacional de Somoza, campesinos 
frustrados con algunas medidas radicales tomadas 
por el gobierno sandinista, e indígenas misquitos 
que creyeron violados sus principios ancestrales 
de posesión de la tierra y forzados a emigrar de 
ella por la situación de guerra.
Una de las zonas más afectadas por la actividad 
de los Contras, fue Nueva Guinea, en el Centro 
Sur del país. Esta zona se encuentra fronteriza con 
Costa Rica, donde existían bases de la Contra. 
Con la actividad de la Contra, la inseguridad se 
hizo generalizada, enlutando y dividiendo familias 
y envolviendo en violencia a toda la población 
civil, la cual se veía entre ambos fuegos, forzada a 
cooperar con ambos y a ser posteriormente acusada 
de complicidad con el bando contrario. 
Esta situación de violencia y desasosiego, que 
hacía difícil o imposible la normalidad de la 
vida, fue la que motivó a un grupo de líderes 
locales, pastores, profesores y representantes 
comunitarios, a organizar las comisiones de paz, 
con el apoyo moral y logístico del CEPAD. Un 
factor determinante fue también el nombramiento 
por parte del Presidente Daniel Ortega, de Gustavo 
Parajón, médico y pastor bautista, fundador y, 
en ese entonces, Presidente del CEPAD, como 
Miembro Notable de la Comisión Nacional de 
Reconciliación (CNR); ésta se había organizado 
con el propósito de coadyuvar a la reconciliación 
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fuerzas irregulares.
Se comenzaron a establecer contactos con las 
fuerzas de la Contra, para animarlos a deponer 
sus armas y sus actos de violencia. El prestigio 
del CEPAD, con una trayectoria de servicio a la 
comunidad de una década (en ese entonces) y un 
reconocimiento a nivel nacional e internacional, 
así como la participación de pastores evangélicos 
plenamente reconocidos, y de otros líderes 
destacados de las comunidades, contribuyó 
a que las comisiones de paz fortalecieran su 
liderazgo y papel conciliador, comenzando a 
desarrollar su trabajo de convencimiento a favor 
de la paz y la convivencia. Según José Miguel 
Torres Pérez, hacia el año 1987, cuando se 
firmaron los Acuerdos de Paz de Esquipulas, 
existían 28 comisiones de paz funcionando en 
Nueva Guinea. Hacia el año 88 crecieron a 120, 
y en 1990 a 142, dado el impulso que el gobierno 
sandinista dio a su formación y ejercicio. 
De acuerdo con Dámaris Albuquerque, actual 
Directora Ejecutiva del CEPAD, para el año 
2008 existen 220 comités, cuya existencia se 
remonta a las comisiones de paz; 146 de estos 
comités se encuentran en la zona de Nueva 
Guinea. 
B. Contribuciones de la Convención Bautista 
de Nicaragua (CBN).
1. Trasfondo histórico de la Convención 
Bautista de Nicaragua
La primera iglesia bautista nicaragüense se 
fundó en Corn Island, en la Costa Caribe de 
Nicaragua en 1952, con el trabajo de misioneros 
jamaiquinos. En Febrero de 1927 se organiza la 
Primera Iglesia Bautista en Managua, después 
de 17 años de trabajo de misioneros ingleses y 
de las Iglesias Bautistas Americanas de Estados 
Unidos. 
La fundación de esta iglesia, marcó el inicio 
de la presencia bautista en la costa del Pacífico 
de Nicaragua que, al año 2012, cuenta con más 
de 240 iglesias formalmente organizadas y una 
población congregacional de 25,000 personas. 
Ya en Abril de 1937 se contabilizaban 8 
iglesias que formaron ese año la Convención de 
Iglesias Bautistas de Nicaragua (posteriormente 
denominada Convención Bautista de Nicaragua), 
con el pastor Arturo Parajón como fundador y 
primer Presidente.
2. Contribuciones específicas de la Convención 
Bautista de Nicaragua (CBN)
       a. El Colegio Bautista
El Colegio Bautista de Managua fue pionero 
de una serie de centros pre-escolares, escuelas 
de primaria y de secundaria (posteriormente 
se fundarían inclusive universidades), tanto 
bautistas, como posteriormente de otras 
denominaciones protestantes, que habrían de 
fundarse por las iglesias, para bienestar de la 
sociedad nicaragüense. 
El Colegio Bautista es una de las primeras 
escuelas de trasfondo protestante (evangélico) 
creadas en Nicaragua; fue fundado para que 
tuvieran acceso a la educación los hijos e hijas 
de miembros bautistas, como la población en 
general, por la misionera bautista británica 
Eleanor Blackmore en el año 1917; es decir, 
se crea simultáneamente con las iglesias, como 
parte integral de la misión cristiana, y no como 
consecuencia o estrategia secundaria. 
El Colegio Bautista hasta el año 2015, ha 
graduado a un total de 7,621 bachilleres. Ha 
estado presente en eventos deportivos nacionales 
y centroamericanos, aún en México y Estados 
Unidos. Ha promovido la cultura, coros y 
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Luego de más de 100 años de historia, el Colegio 
Bautista de Managua se empeña en continuar 
haciendo una realidad su lema: «Sea la Luz», 
proyectando su luminosa y positiva influencia a 
favor de la juventud y de la sociedad nicaragüense 
en general, con personal totalmente nacional a 
partir de la década de los 1960. 
b. El Hospital Bautista
Durante su centenaria existencia, el Hospital 
Bautista ha provisto servicios de salud a la 
población nicaragüense y extranjera. Sigue siendo 
una expresión de servicio cristiano, testimonio 
vivo de la presencia de las iglesias bautistas de 
Nicaragua.
El Hospital Bautista goza de mucho prestigio en 
Nicaragua y ha dado un aporte trascendental a la 
salud del pueblo, especialmente en el sector de salud 
terciaria; atiende un promedio de 43,800 pacientes 
por año, y provee los siguientes servicios: consulta 
externa, consulta privada, emergencia, unidad de 
cuidados intensivos y hospitalización privada, 
semi privada y colectiva; medios diagnósticos 
clínicos y de laboratorio, diagnóstico por imágenes, 
diagnóstico histopatológico, farmacia, clínica 
odontológica, clínica oftalmológica, ambulancia 
y capellanía; sirve casi todas las especialidades 
médicas, incluyendo alergología pediátrica, 
anestesiología, cardiología, cirugía general, de 
columna vertebral, pediátrica, laparoscópica, 
plástica y reconstructiva, dermatología, 
diabetología, emergenciología, endocrinología, 
gastroenterología, ginecología oncológica y 
obstetricia, hemato-oncología, infectología, maxilo 
facial, medicina interna, reumatología, nefrología, 
neonatología, neumología, neurocirugía, 
neurología, nutrición, odontología, oftalmología, 
ortopedia y traumatología, otorrinolaringología, 
patología, pediatría, psicología, psiquiatría, 
radiología, urología. Brinda atención gratuita 
a pastores de la Convención y a los ancianos 
residentes del hogar bautista de ancianos conocido 
como el Hogar Senil Bautista.
c. PROVADENIC
En 1967 los bautistas fundaron PROVADENIC 
(Proyecto de Vacunación de Nicaragua), un 
importante programa de atención primaria 
en salud. El impacto de las intervenciones de 
Provadenic ha sido notable en el abatimiento de 
las tasas de mortalidad materno-infantil en cerca 
de 40 comunidades rurales donde no existe ningún 
tipo de servicios médicos. Ello se ha logrado por 
medio de programas enfocados a la apertura de 
pozos para agua potable, construcción de letrinas, 
educación a las madres, promoción de fuentes 
proteínicas como pollos, huevos, conejos y cabras, 
vacunación contra enfermedades contagiosas, 
atención pre y post natal a madres y educación 
para la salud, la higiene y la nutrición. 
El modelo funciona mediante la capacitación 
de líderes locales de salud que son parte de la 
comunidad, viven ahí y conocen muy bien a su 
gente; capacitados y supervisados por personal 
profesional y apoyados por un comité comunitario 
local, ellos y ellas llevan a cabo la gran mayoría de 
las descritas acciones en salud. 
El historiador Jorge Pixley registra el impacto de 
PROVADENIC en su labor a favor de la niñez 
rural especialmente, con los siguientes datos 
estadísticos:
Como medidas del éxito de este testimonio 
al Dios de la vida se puede observar que en 
las aproximadamente 30 comunidades donde 
PROVADENIC provee servicios de salud, de 
una mortalidad infantil de 250 niños por mil 
nacidos vivos, se ha logrado una reducción a 
4.7 por mil (cifra de 1994). El 70% de los niños 
tiene un peso normal; el 81% de los menores de 
6 años está vacunado contra polio, sarampión 
y DPT (difteria, pertussis o tos chifladora y 
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(Pixley, 1999: 260). 
Cabe mencionar como hecho histórico que en 
1995 el programa cambió su nombre a AMOS 
y pasó a ser dirigido como programa privado 
independiente de los Bautistas, siempre con 
el enfoque de ser un programa cristiano para 
la salud y bienestar de las poblaciones menos 
favorecidas de Nicaragua.
d. La Universidad Politécnica de Nicaragua 
(UPOLI) 
Los bautistas también se propusieron el gran 
desafío, igualmente pionero en la historia de 
los protestantes de Nicaragua, de fundar una 
universidad que pudiera abrir el acceso a la 
profesionalización a sectores populares de bajos 
ingresos. 
Fue en 1967, cuando la universidad inició como 
el Instituto Politécnico de Nicaragua, recibiendo 
su reconocimiento por decreto legislativo el 
25 de noviembre.  El fundador y primer rector 
fue el Dr. Norberto Herrera Zúniga, joven 
abogado bautista, respaldado por un grupo de 15 
hombres y mujeres, prominentes bautistas, que 
conformaron el Patronato Fundador. Cuando se 
abrieron las clases en 1968, había 359 jóvenes 
inscritos en tres carreras: Asistentes Ejecutivos, 
Educación Física, y Dibujo Publicitario. 
Cabe destacar, en abono a la tesis principal 
del presente escrito, que la UPOLI desde un 
comienzo estableció su intención de servir 
al país, señalando como su lema inequívoco 
«Sirviendo a la Comunidad». 
Hoy en día la universidad se denomina 
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), 
gozando de mucho prestigio en Nicaragua y 
siendo una de las 8 universidades más antiguas y 
caracterizadas del país, fundadoras del Consejo 
Nacional de Universidades en 1979, a raíz de 
la asunción del primer gobierno sandinista. 
La UPOLI sirve 16 carreras administrativas y 
económicas, ingenierías, ciencias de la salud 
(enfermería y homeopatía), diseño, teología y 
derecho, a nivel de grado y de postgrado. Posee 
cuatro recintos distribuidos estratégicamente 
en las zonas norte (Estelí), central (Managua y 
Boaco) y sur (Rivas) del país, con una población 
de 8,200 estudiantes y un promedio anual de 500 
profesionales graduados.
Acorde con la tesis central del presente trabajo 
académico, quiero destacar que la UPOLI ha sido 
pionera en el ámbito universitario nicaragüense y 
en la sociedad en general en el fomento y cultivo 
de la cultura de paz, habiendo fundado en 1993 
el Instituto Martin Luther King, específico para 
ese propósito, el cual ha sido reconocido por la 
UNESCO, con la Medalla Mahatma Gandhi por 
la Paz, en 1998.
Otro aporte brindado por la UPOLI es a través del 
Conservatorio de Música de esta Universidad, el 
cual funciona desde 1989, actualmente con 203 
estudiantes en cursos de piano, guitarra, flauta, 
violín, chelo, canto, dirección coral e historia de 
la música y del arte. 
e. El Hogar Senil Bautista
Los bautistas también expresaron su 
preocupación social con la atención a un sector, 
aunque no mayoritario en Nicaragua, pero muy 
desprotegido, como es la tercera edad. En 1944 
se fundó un centro de atención para ancianos 
al que se denominó Hogar Senil Bautista, otra 
iniciativa pionera y única por muchas décadas. 
Desde entonces el Hogar ha servido a centenares 
de ancianos(as) que no tienen familiares o 
medios para sobrevivir en esta importante etapa 
de la vida. Actualmente atiende una población 
de 20 internos y se ubica sobre la Carretera Sur, 
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f. Las Cartas Pastorales de la Convención 
Bautista
Éstas son documentos escritos en la década de 
los 1980 por instancias de la Convención, desde 
la Asamblea General, máxima autoridad, la 
Junta Directiva Nacional, segunda instancia de 
autoridad, y el Comité Ejecutivo, tercera instancia. 
Las Cartas fueron documentos proféticos de 
denuncia internacional del abuso del poder político 
y militar de las administraciones norteamericanas 
del Presidente Ronald Reagan y George Bush 
padre, quienes, pasando sobre las leyes mismas 
de su propio estado, apoyaron moral, logística 
y financieramente la Guerra de los Contras, en 
contra del Gobierno de Nicaragua y ejercieron 
un bloqueo económico y financiero, trayendo así 
miles de muertes, escasez, sufrimiento y luto a las 
familias nicaragüenses. 
Fueron estas cartas documentos firmes y valientes, 
puesto que se trataba de enfrentar el poderío político 
y militar más grande del planeta. Además fueron 
documentos proféticos, puesto que denunciaron 
un poder del fuerte, abusivo en contra del débil. 
Pero sobre todo, fueron documentos en defensa y 
a favor de la paz, escritos desde la convicción que 
la voluntad de Dios para la humanidad entera es de 
paz, pero de una paz producto de la justicia.
De esta manera se logró en parte, contrarrestar la 
propaganda de la Administración Reagan de que en 
Nicaragua lo que se daba era un golpe comunista 
que amenazaba la seguridad de los Estados Unidos 
y a toda América Latina. 
Posiciones como la de la Convención Bautista, 
como de la Iglesia Morava y el CEPAD, 
contribuyeron para que la administración Reagan 
se abstuviera de invadir Nicaragua. De haberse 
dado una eventual invasión, las secuelas de 
destrucción y muerte hubieran sido indescriptibles 
y lamentables, ya que los nicaragüenses estaban 
decididos a luchar y defender la revolución, para 
no dejarse arrebatar un triunfo que había costado 
mucho, y una esperanza que se vislumbraba 
prometedora, después de casi medio siglo de una 
dictadura feroz y sanguinaria..
C. Contribuciones de la Iglesia Morava de 
Nicaragua
1. Trasfondo histórico de la Iglesia Morava
Una de las primeras iglesias en establecerse en 
la Costa Atlántica de Nicaragua fue la Iglesia 
Morava, procedente de Alemania. Inició en 1848, 
a través de diferentes momentos y por medio de 
misioneros, especialmente alemanes e ingleses. 
Esta iglesia tiene como base la Biblia, y se inspira 
en las enseñanzas de Juan Hus (1372-1415), 
predicador checo, que fue quemado vivo por sus 
ideas en el Concilio de Constanza en 1415, un 
precursor de la reforma protestante. 
Es así cómo, desde 1849, la Iglesia Morava 
emprendió una importante labor de evangelización 
en la antigua Mosquitia desempeñando en 
consecuencia un decisivo papel político y 
configurando la cultura y los valores de los distintos 
grupos étnicos. 
La Iglesia Morava adquirió total hegemonía en 
la región al contribuir a la infraestructura de la 
zona, brindando aportes en educación y salud, 
mejoras en viviendas, prevaleciendo aún hoy día 
construcciones de tipo inglés, fundamentalmente 
en familias creoles. Además de esto contribuyó con 
la introducción de nuevos cultivos y herramientas.
Por ello, consideramos que el trabajo misionero, 
de alcance social, especialmente el médico y 
educativo emprendido por la Iglesia Morava, 
es de gran relevancia y altamente meritorio, 
dadas las difíciles condiciones en que se trabaja, 
especialmente cuando hablamos de fines del siglo 
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2. La Iglesia Morava en la salud pública
En 1934 la Iglesia Morava funda el Hospital 
Thaeler Memorial (HTM), de 50 camas, en el 
pueblo de Bilwaskarma, remota región del Caribe 
nicaragüense, zona donde los servicios médicos 
son sumamente escasos, si no inexistentes. 
En 1958 el Dr. David A. Thaeler dirigió las 
ejecutorias para comprar el Hospital Gray 
Memorial en Puerto Cabezas, de 22 camas, 
nominado en honor de Pauline Pahson Gray, 
una morava norteamericana. En esta unidad 
de salud se brindaban servicios privados de 
cirugía menor, maternidad y urgencias. El Dr. 
Thaeler atendía a los pacientes, juntamente con 
el Dr. Ned Wallace. Mientras se conseguía un 
médico que pudiera encargarse, el Dr. Thaeler 
recorría las 92 difíciles millas de camino desde 
Bilwaskarma hasta Puerto Cabezas, una de las 
principales localidades del Caribe Norte de 
Nicaragua, pero con muchas limitaciones de 
infraestructura.
Por muchos años estos hospitales fueron 
las únicas facilidades médicas disponibles 
en la Costa Caribe de Nicaragua, prestando 
una atención invalorable a la población y 
contribuyendo también al cultivo espiritual de 
los enfermos y poblaciones en general.
El Dr. Thaeler también se percató de la necesidad 
de entrenar enfermeras para el servicio del 
hospital, por lo que comenzó a capacitar recursos 
humanos en esta importante área. Al principio 
estas enfermeras no fueron reconocidas por el 
gobierno, pero hacia 1962, la supervisora de 
enfermería del hospital del gobierno, y también 
su asistente, eran graduadas de la Escuela 
Morava de Enfermería de Bilwaskarma. 
3. La Iglesia Morava en la Educación
a. El Colegio Moravo de Bluefields
La contribución de la Misión Morava en el 
progreso educacional en las remotas regiones 
caribes de Nicaragua es indiscutible. Fue la 
entidad que creó la primera escuela primaria en 
cada localidad. 
El Colegio Moravo fue fundado en 1921 con el 
nombre de Moravian Junior High School, por el 
Sr. Herbert Cruiskshank, bajo patrocinio de la 
Misión Morava, para satisfacer las necesidades 
de una escuela de segunda enseñanza en la 
Costa Atlántica, y para inculcar a los jóvenes 
los valores cristianos y prepararlos para la lucha 
de la existencia. El primer director fue el Sr. 
Cruiskshank. El Colegio seguía creciendo, por 
lo que en 1944 se decidió construir el edificio 
que actualmente alberga la secundaria y cinco 
grados de primaria. En 1952 se realizó la 
bendición. 
En la actualidad los estudiantes vienen de todas 
partes de la República. Los hay de Corn Island, 
de Rama, de Puerto Cabezas, de Bilwaskarma, 
de San Juan del Norte, de León, de Managua, 
de Masaya, de Corinto, y aún de la vecina 
república de Honduras. El Colegio Moravo se 
ha constituido en un faro del saber en la Costa 
Atlántica de Nicaragua.
b. La Universidad The Bluefields Indian and 
Caribbean University (BICU)
La BICU se autodefine como una Universidad 
Regional Comunitaria, nacida del seno de la 
Iglesia Morava de Nicaragua, fundada en 1991. 
Tiene su Recinto Universitario Central en la 
Ciudad de Bluefields, cabecera regional del 
Atlántico Sur (RAAS) de Nicaragua, con otros 
recintos en Bilwi (Puerto Cabezas), cabecera 
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en las cabeceras municipales más importantes de 
la costa Caribe nicaragüense como: Corn Island, 
Ciudad Rama y Laguna de Perlas. 
BICU imparte once carreras en el nivel de pregrado, 
diez de licenciaturas y una de ingeniería, así como 
cuatro a nivel de técnico superior, distribuidas 
en las siguientes profesiones y recintos, con 
más de 3000 estudiantes: Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras; Administración 
de Empresas; Biología Marina; Ciencias de la 
Educación con Mención en Matemáticas; Ciencias 
de la Educación en Psicopedagogía; Contaduría 
Pública y Finanzas; Derecho; Ecología; Ciencias de 
la Educación con Mención en Ciencias Naturales; 
Enfermería; Ingeniería en Agroforestería y 
los técnico superiores en: Administración de 
Empresas, Administración Turística y Hotelera y 
Enfermería y Laboratorio Clínico.
(Fuente: Elaborado por el Autor con información 
del Consejo Nacional de Universidades (CNU, 
2007; Rodríguez, 2007: 91).
4. La Iglesia Morava en su rol de pacifista 
y mediadora a favor de la paz y la 
reconciliación
Un hecho relevante, en el período estudiado y para 
la temática que nos ocupa en el presente escrito, es 
el rol que la Iglesia Morava desempeñó durante la 
situación de guerra civil que Nicaragua enfrentó en 
la década de los 1980, especialmente en la Costa 
Caribe de Nicaragua. 
Reviste especial relevancia el papel de la Iglesia 
Morava por dos hechos fundamentales: el 
primero es que el 80% de la población en esta 
zona Atlántica de Nicaragua, pertenece a la 
Iglesia Morava. El segundo es que la cultura del 
Atlántico es completamente diferente a la cultura 
del Pacífico. En términos del idioma: mientras 
en el Pacífico se habla Español, en el Caribe se 
habla el Inglés criollo o Creole y el Miskito. En 
términos de la historia política: el Pacífico fue 
colonizado por España y ha seguido una tradición 
en esencia bipartidista, bastante conflictiva, con 
influencia occidental en su modo de producción y 
en su organización política, mientras que el Caribe 
fue colonizado por los británicos y ha seguido una 
tradición indigenista, en la que la tierra no tiene 
dueños, sino que pertenece a la comunidad y es 
para el beneficio de la colectividad.
Todos estos factores son confirmados por el Rev. 
Norman Bent, pastor y líder de la Iglesia Morava, 
a quien tuve al agrado de entrevistar personal y 
directamente en sus oficinas pastorales de la Iglesia 
Morava de Managua, el día 22 de septiembre, 2009; 
en dicha entrevista, él me proporcionó importante 
información a este respecto. 
Según el Rev. Bent, opinando sobre el conflicto entre 
la Revolución Popular Sandinista y la población 
costeña misquita, “podemos ahora entender que 
una de las principales causas de su surgimiento fue 
la falta de comprensión por parte del liderazgo de 
la Revolución, de la cultura e idiosincrasia de los 
misquitos en la costa Caribe; éstos no comprendían 
muy bien los conflictos políticos del Pacífico, entre 
la dictadura de los Somoza y el Frente Sandinista, 
y los nuevos enfrentamientos entre los remanentes 
de la dictadura y el sandinismo, mucho menos que 
fueran a tomar partido a favor del Frente Sandinista, 
porque no era una lucha que respondiera a su 
naturaleza o intereses. 
La iglesia tomó una posición de mediación, una 
posición de interpretar la Revolución desde el 
punto de vista de lo que miraban los cristianos 
nicaragüenses.  Y solicitaba a cualquier hermano 
fuera de Nicaragua que su interpretación fuera 
como los nicaragüenses lo miraban. Juntamente 
con otros líderes de dicha Iglesia, tales como los 
obispos Rev. Hedley Wilson y John Wilson, el 
Rev. Norman Bent jugó un papel de mediador 
entre los dirigentes revolucionarios y los dirigentes 
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V. Interpretación de los hechos 
De acuerdo al Censo Nacional de 1995, 
la afiliación religiosa en Nicaragua era la 
siguiente: Iglesia Católica Romana 77.5%; 
Protestante, 12.2%, otras religiones (incluyendo 
a los cristianos marginados), 1.9% y ninguna/
no responde, 8.4%. Además, una encuesta 
pública realizada por IDESPO en 1998 sobre 
las afiliaciones religiosas de la población 
en la capital Managua, reveló lo siguiente: 
Católicos Romanos 56%, Protestantes, 30%, 
otras religiones o ninguna religión, 12.6%, y no 
responden, 1.4% (http://www.prolades.com).
Todo lo descrito en este documento, como 
vida y quehacer de las iglesias protestantes de 
Nicaragua, ha sido un breve recuento de acciones 
que dichas iglesias han hecho y hacen en la 
vida diaria del país. En modo alguno pretende 
ser exhaustivo, sino una muestra del trabajo y 
actividad de ellas, hacia una Nicaragua en paz 
y desarrollo. 
El recuento da una excelente idea de que sí 
hay una contribución, desde dichas iglesias 
protestantes, hacia una vida mejor, más digna y 
humana.
Se pueden hacer algunas consideraciones 
cualitativas del impacto de diferentes maneras, 
en el tejido social y la vida en general de 
Nicaragua. Este impacto nace del activo trabajo 
de 4,402 iglesias locales diseminadas por 
todo el territorio nicaragüense, presentes en 
las aproximadamente 7,200 concentraciones 
poblacionales, valles, caseríos, comarcas, 
pueblos o ciudades, construyendo lugares de 
culto conjuntamente con escuelas, comedores, 
universidades, asilos, clínicas, hospitales, etc. 
Los miembros de estas iglesias se desempeñan 
como concejales en los gobiernos locales, 
alcaldes municipales, diputados en la Asamblea 
Nacional, en ministerios del Gobierno y como 
embajadores, o en los poderes del Estado en 
diferentes cargos; como asesores, rectores, 
decanos o académicos en universidades; maestros 
de primaria y secundaria, empresarios grandes, 
medianos y pequeños en los sectores comercial 
e industrial; agricultores, criadores de ganado, 
productores de alimentos; médicos, enfermeras, 
maestros, abogados, administradores, amas 
de casa, estudiantes, etc.; las mujeres como 
profesionales, lideresas, madres y esposas 
tratando de forjar mejores hijos e hijas, hogares 
y familias. 
Es de sobra conocido el impacto que se 
puede hacer a través de las ondas hertzianas 
o radiodifusión, en el aspecto ideológico y 
en el educativo. Las iglesias protestantes han 
aprovechado muy bien este medio masivo de 
comunicación para impactar a la población 
nicaragüense, con programas religiosos, 
educativos y de formación social, ética y moral, 
a través de más de 40 radioemisoras evangélicas 
y mencionamos solamente algunas de ellas: 
Ondas de Luz, la pionera de la radio difusión; 
Radio Maranatha, de frecuencia modulada, con 
el primer lugar en audiencia nacional; Radio 
Restauración, Radio Bautista, Radio Ebenezer, 
Radio Rica, Radio Stereo-Adventista; en 1994 
se estableció el Canal 21 de TV Enlace, además 
del funcionamiento de varios canales locales en 
el resto de departamentos del país.
La Sociedad Bíblica de Nicaragua, ha traducido 
la Biblia a las lenguas autóctonas del Misquito, 
Sumo y Rama, llevando de esa manera la Biblia 
a esas poblaciones en sus propias lenguas, 
haciendo más accesible este importante 
libro a todos los pueblos de Nicaragua sin 
discriminación de ninguna índole. Además, 
funcionan en el país la Librería Vida, de las 
Asambleas de Dios, Librería y Publicaciones 
Bautistas y Librería El Faro Nazareno.
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a puestos como diputados, ministros, miembros 
del Poder Judicial, alcaldías, concejalías, etc., 
con algunos aciertos, a veces no exentos de fallas, 
producto de la inexperiencia; no obstante, se 
reconoce su contribución en ese campo, señalando 
una nueva área de influencia de gran importancia y 
repercusión en la vida nacional.
Desde la perspectiva policial, las iglesias 
contribuyen notablemente al orden social, al 
captar a jóvenes en alto riesgo, desatendidos 
por la familia; la iglesia converge con la Policía 
en el logro de la tranquilidad y la seguridad 
ciudadana. Muchos jefes policiales han expresado 
su satisfacción por los programas de apoyo que 
las iglesias desarrollan a favor de la juventud en 
deportes, educación y recreación, así como el 
trabajo a favor de la restauración de alcohólicos, 
fumadores, prostitutas, suicidas potenciales, 
pandilleros, etc. 
Un aporte de gran magnitud es el de las 
asociaciones de vecinos, del movimiento comunal, 
con alta participación de las iglesias, que trabajan 
en coordinación con la Policía Nacional en la 
implementación de medidas para prevenir el delito 
y la solución pacífica de conflictos, el desarme de 
las pandillas, que no son tan feroces como las del 
norte de Centroamérica, conocidas como «maras». 
Existen muchos pastores que son dirigentes 
comunales e iglesias que participan en el trabajo 
comunitario a través de proyectos sociales 
de mejoramiento de escuelas, de caminos y 
calles, construcción de facilidades recreativas, 
vacunaciones, alfabetización, ejecución de 
conciertos musicales, visitas a enfermos, rescate 
de niños y niñas de la calle, etc. 
En el Sistema Penitenciario, las iglesias apoyan 
a los  reclusos (as) con alimentación, servicios 
médicos, consejería, retiros espirituales, charlas, 
vigilias, organización de coros y conciertos y 
el forjamiento de valores bíblicos; autoridades 
superiores del Sistema Penitenciario han 
informado que son más de 40 iglesias las que 
tienen programas con los reclusos y han también 
expresado públicamente aprecio y reconocimiento 
por estos aportes, que contribuyen al bienestar y 
restauración de elementos considerados desechos 
de la sociedad.
Las 400 iglesias cristianas de Nueva Guinea, ya 
mencionadas, con sus 146 comisiones de paz, son 
testimonio fehaciente de la lucha a favor de la 
paz y la reconciliación, a favor de la estabilidad 
y la gobernabilidad, fomentando climas de perdón 
para mutuos entendimientos, frente a los temores, 
prejuicios y desconfianzas propios de un país en 
postguerra.
VI. Conclusiones
Las iglesias se proyectan en todos los campos 
de la vida social; han trascendido por su visión, 
vocación, trabajo y alcances, llegando a ser 
reconocidas y respetadas en la vida nacional. Se 
concluye que la tesis del presente documento de 
que las iglesias tienen un positivo y trascendental 
rol en la construcción de la paz y el desarrollo de la 
nación, es en efecto, acertado y confirmado.
VII.  Algunas pautas de investigaciones futuras 
en cuanto al tema 
La contribución de las religiones a la paz, es un tema 
rico e inexplorado. Algunos se han aventurado, 
tales como: Jorge Pixley, Jorge Bardeguez, José 
Miguel Torres Pérez, Melvin Javier Paredes y 
Roberto Rodríguez, y han hecho interesantes 
aportes. 
Después de leer esas contribuciones y reflexionar 
sobre la presente investigación, considero que 
se puede y debe profundizar en los siguientes 
aspectos:
A. Se hace necesaria y urgente la realización de 
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Nicaragua.
B. Realizar investigaciones sobre los aportes 
conceptuales del pensamiento protestante 
en cuanto a la paz y el desarrollo, desde la 
concepción bíblico-teológica del protestantismo 
nicaragüense. 
C. Se necesita una cuantificación más rigurosa 
de los aportes específicos que las iglesias 
protestantes están prestando a la sociedad, 
puesto que hay muy poca disponibilidad de 
datos y dispersión de los existentes.
 D. investigar los impactos cuantitativos y 
cualitativos que las iglesias están teniendo al 
seno de sus propias comunidades de fe y al 
seno de la sociedad en general; ¿cómo incide 
la existencia y accionar de las iglesias en el 
decrecimiento (o incremento) de los índices de 
criminalidad, delincuencia, violencia de género 
e intrafamiliar, de corrupción estatal y social, el 
consumo de alcohol, tabaco y drogas, el ejercicio 
democrático del voto, analfabetismo, pobreza y 
pobreza extrema, generación de empleos, etc.? 
¿Cómo se comparan dentro de la comunidad 
eclesial con la comunidad en general? Cómo 
estaría el país si no existieran estas iglesias y 
si esta masa de creyentes no tuviera un diario 
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